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Godine 1527. objavljen je u Ankoni (autor vjerojatno: Petar 
Lupis Valentiano) talijansko-hrvatski rjeenik s konverzacionim 
prirucnikom (8 strana, koloniran rjecnik, 196 natuknica, 328 hr­
vatskih rijeCi). To bi bio prvi leksikografski rad u povijesti hrvat­
ske leksikografije (68 godina prije Vrancicevadjela iz 1595). Djelo
je prvi opisao Jan Petr u Slavia 42 (1973). Ovdje se ponovno ana­
lizira i jezik i leksik i daje se obratan hrvatsko-talijanski rjecnik 
svih rijeCi koje su zabiljezene u djelu. Prilozene su slike original~. 
Sadrzaj: 1. uvod, 2. opis teksta, autor, mjesto tiskanja, 3. talijanski je­
zik teksta, 4. hrvatski jezik teksta, 5. zakljucci, 6. p r i 1 0 z i: A. fotogra­
fija originala, B. transliteracija teksta originala, C. transkripcija hrvat­
skog dijela rjecnika, D. hrvatsko-talijanski rjecnik P. L. Valentiana (na 
osnovi obrata). 
1. Uvod. Povijest hrvatske leksikografije iIi povijest leksikografije na 
hrvatskom jeziku, iIi na dijalektima koji se pripisuju htvatskim dijale­
ktima, sada je obogacena jos jednim djelom.1 Godine 1973. objavio je 
ceski slavist Jan Petr u casopisu Slavia (42, 1973, 44-67), koji izdajc 
Ceska akademija znanosti, Clanak pod naslovom »ltalsko-cakavska ja­
zykova ptirucka z r. 1527«. U clanku je objavljen Citav tekst tog »jezic­
nog prirucnika«, s velikom i solidnom analizom problema koji se namecu 
u vezi stirn »prirucnikom«. Premda je ovaj »jezicni prirucnik« malog for­
mata, knjizica od sarno 8 strana, buduCi da je to leksikografsko djelo s 
abecednim popisom talijanskih rijeci (u svemu ima talijanskih natukni­
ca 196, hrva1;i>kih rijeci ima u svemu 328, a taIijanskih, brojeCi i rijeCi ko­
je se javljaju u ostalim tekstovima knjizice, u svemu 412; Vrancic u svom 
Dikcionaru ima oko 5800 hrvatskih rijeCi, sa 5467 latinskih natuknica)2 
d. clanak »Leksikografija« u Enciklopediji Jugoslavije 5, 1962, 503-511. 
2 ct. reprint VranciCeva rjecnika u izdanju LIBERA iz 1971, pogovor u do­
datku »F. Vrancic, Hrvatsko-latinski rjecnik 1595«. 
I 
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prevedenih na hrvatski jezik i s malim prirucnikom za konverzaciju (kon­
verzacioni prirucnik) i modelom jednog pisma, on je vaian zbog toga sto 
vremenski prethodi svim leksikografskim djelima, rjecnicima, koji se 
spominju u povijesti hrvatske leksikografije, pa i hrvatsko-srpske leksiko­
grafije, te je prema tome prvi hrvatski rjecnik, kao sto je istaknuo i Jan 
Petr u clanku objavljenom u Slaviji. Stariji je 10 godina od l-exicon sym­
phonum (Bazel, 1537, 1544) Geleniusa, 17 godina stariji od De afflictione 
christianorum (1544) Bartola Durdevica i 68 godina stariji od Dictionari­
uma quinque nobilissimarum Europae linguarum, latinae, italicae, ger­
manicae, dalmaticae et ungaricae (Venecija, 1595) Fausta VranCica, da ne 
govorimo 0 tome da je takoder stariji i od malih rjecnicica iz 1574-1584, 
rjecnicica iz PergosiCeva Dekretuma (1574) te Pentateuha (1578) i Biblije 
(1584) Jurja Dalmatina. Nedavno je upravo proslo 450 godina kako je ovo 
djelo ugledalo svjetlo dana, pa je potrebno da se ovom djelu posveti paz­
nja koju zasluzuje. SluzeCi se radom koji je objavio Jan Petr, mi smo 
analizirali ponovno citav tekst te na temelju nase analize dosli do novih 
tvrdnja koje r u pogledu talijanskog jezika i u pogledu hrvatskog teksta 
bacaju novo svjetlo na ovaj nas leksikografski prvijenac. Nasoj smo ana­
lizi dodali kao prilog fotografiju originala, hrvatsko-talijanski registar 
rijeci i neke druge priloge koji ce koristiti svima onima koji se budu za­
nimali za Valentianovo djelo. Dodali smo i transliteraciju teksta i trans­
kripciju hrvatskih rijeCi. Narocito smo se zadriali na proucavanju hrvat­
skog leksika koji se nalazi u ovom leksikografskom prirucniku kao i na 
rijecima koje u nasem povijesnom Rjecniku hrvatskoga iIi srpskoga jezi­
ka JAZU nisu zabiljezene ili, ako su zabiljeiene, nisu s tako ranom data­
cijom kao sto je datacija koja izlazi na osnovi potvrde u Valentianovu 
djelu, sto uostalom cine svi autori koji prikazuju koji nas stariji rjecnik. 
2. Opis teksta, autor i mjesto tiskanja. Djelo nosi naslov "Opera nuova 
che insegna a parlare la lingua schiavonesca alli grandi, alli picoli et alle 
donne«. Na naslovnoj strani je oznaceno da je djelo tiskano 1527, »con 
gratia et privileEio«. Nije navedeno ni ime autora, ni mjesto tiskanja, ni 
tko je djelo tiskao. Djelo je u Miinchenu u Driavnoj bavarskoj knjiznici 
(Bayerische Staatsbibliothek = Bibliotheca Regia Monacensis) otkrio Jan 
Petr u jednom konvolutu (sign. 40 Polygl. 27a), u kojem ima nekoliko ad­
legata. Nase je dje1ce upravo treci adlegat konvoluta. Na naslovnoj stra­
ni djela ispod teksta naslova, a prije »privilegija« i oznake godine izda­
nja, netko je rukom ispisao u zagradama "Pietro Lupis«. Ovaj podatak 
dugujemo vjerojatno onome koji je sastavljao konvolut i djelima ozna­
civao redoslijed (18. st.?). Kao cetvrti adlegat u konvolutu je dje1ce "Ono­
masticon ecclesiae. Die Tauffnamen der Christen, deudschund christlich 
ausgelegt, durch Georgium Wicelium ... Cum" gratia et privilegio caesa­
reo. M.D.XLI. (= 1541)«, a kao peti adlegat iza ovog adlegata dolazi u 
konvolutu adlegatpod naslovom "Opera nova de M. Petro Lupis Valen­
tiano, la qual insegna a parlare turchesco«. To djelo nema ni oznake go­
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se tice saddaja, nema ni konverzacije ni pisma nego sarno neabecedirani 
(!) materijal talijanskih rijeci prevedenih na turski, ,koje se jednostavno 
nizu odmah iza naslova s uvodom »Questo e il modo di parlar turchesco«. 
PoCinje s imenom boga i nekih svetaca, s navodom za imena svetaca 
»Qualunque biastema uno di questi nomi el Turcho Ii fa brusare, perch.! 
Ii Turchi hanno in gran veneratione questi santi«. Tekst ima 7 strana, za­
vrsava brojevima (»Questi sono Ii numeri turcheschi«). Kao sto se vidi i 
taj je jezicni leksikografski prirucnik namijenjen prvoj potrebi za spora­
zumijevanje, sarno je, za razliku od taIijansko-hrvatskoga, neabecediran 
i mnogo manjeg {ormata. Ocito je da je netko zapazio slicnost saddaja 
i slova treceg i petog adlegata i pripisao treCi istom autoru, tj. Petru Lu­
pisu Valentianu. Stoga je i Jan Petr zakljuCio zbog saddaja i pisma da je 
oba prirucnika napisao isti autor i da su tiskana u istoj tiskari. Jan Petr 
zakljucuje da su oba djela tiskana u Ankoni u tiskari Bernardina Guer­
raldyja (djeiuje u Ankoni 1513-1575). To zakljucuje na osnovi toga sto 
se u tekstu spominju dva taIijanska grada, Ankona i Rim. Za Rim se na­
vodi fraza »Oces priti sa mnom u Rim« pa se odatle zakljucuje da autor 
boravi izvan Rima. Preostaje Ankona kao mjesto gdje se nalazi autor. Za 
Ankonu govori i cinjenica da se tu tiskaju u 16. stoljecu talijanski jezicni 
prirucnici, medu njima i djelo Gianfrancesca Fortunija (1470-1517) Re­
gole grammaticali della volgar lingua (Ankona, 1516), kao i jezicna analiza 
taIijanskog teksta koja tvrdi da je autor zivio na liniji sjevernije od Rima 
(v. nize glavu 3). 
Pitanje tko je bio Pietro Lupis Valentiano rjesava Jan Petr na osnovi 
tcksta rjecnika. Iz predgovora i ostalog dijela rjecnika izlazi da je bio 
trgovac. Predgovor u prijevodu na hrvatski glasi: 
»Onima koji zele nauciti govoriti slavenski [= hrvatski] jezik. BuduCi 
da sam bio zamoljen, upravo primoravan od mnogih prijatelja i drugih 
trgovaca da bih za opce dobro izdao [dao] pouku svakomu koji bi zelio 
nauciti govoriti slavenski [= hrvatski] jezikkoji se govori u mnogim 
stranama svijeta. Velim ne samo u Slavenskoj zemlji [= Hrvatskoj] ne­
go cak u Srbiji, u Albaniji, u Turskoj, u Madzarskoj, u Ceskoj, u Italiji 
i u mnogim drugim mjestima i trgoviStima svijeta. I da bi trgovci i put­
nici mogli znati govoriti i razumjeti receni jezik kako bi mogli prodavati, 
kupovati i racunati u ovakvim mjestima, zelim, s pomocu onoga koji sve 
moze, dati naputak i naCin ovakvom poukom da svaki odrasli i neodrasli 
te jos zene s ovim djelom mogu nauCiti govoriti i odgovarati na spome­
nutom jeziku koliko im bude trebalo. A osim toga ce Slat'eni [= Hrvati] 
s ovim djelom moci nautiti talijanski jezik kao sto ce se u ovom djelu 
oCito vidjeti. Uz to ce spomenUto djelo [pise: spomenuti jezik!] nauCiti, 
onoga tko m, zna, ispravnom i brzom citanju . 
. .. Prva pouka. 
Cijenjeni citaoce, ako se zeliS uputiti u pocetke ucenja gorespomenu­
tog jeZlka slavenskoga [= hrvatskoga],najprije moras poceti sastvari­
ma koje nisuteske, a zatim malo po malo ici na teze stvari. Stoga CU za­
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poceti poucavajuii vas 0 mnogim rijeCima, a zatim cu vas pouCiti u raz­
nim drugim frazama. I kad budete zeljeli mati ime neke slavenske [= hr­
vatske] rijeCi, gledat cete kako bi trebalo reCi: hocete mati kako se trazi 
pan [= kruh] na tom jeziku, iii cete redom abecede i naCi cete sl01l0 P 
i trazite i naCi cete ono sto trazite, i tako dalje svaku drugu rijec koja ce 
biti napisana u ovom djelu.« .II 
Na osnovi ovog predgovora, koji smo dali u prijevodu, jasno je da je 
pisac trgovac i da je djelo namijenjeno u prvom redu njegovim kolegama 
trgovcima »kako bi mogli prodavati, kupovati i racunati« na hrvatskom 
jeziku. Petar Lupis je svojom knjigom i tekstom gdje govori 0 velikoj 
jezicnoj slavenskoj zajednici (njemu se schiavonesco govori u Hrvatskoj, 
Albaniji, Ceskoj, Srbiji, Turskoj, MadZarskoj i Italiji) u neku ruku pre­
teca Vinka Pribojevica koji istu ideju iznosi u svom govoru na Hvaru 
1525, ali je njegovo djelo 0 porijeklu i zgodama Slavena tiskano tek 
1532 (u Veneciji, talijanski prijevod 1595)3. Zanimljiv je ovaj predgovor 
i zbog »principa postupnosti« u ucenju stranog jezika koji se tu istice, a 
o 	kojem se sve do nasih dana mnogo govori.4 
SlijedeCi element koji pomaze Janu Petru da identificira pisca nasega 
djelca jest prezimenski dodatak Valentiano koji ukazuje da je autor po­
rijeklom iz Valencije u Spanjolskoj. Prema tome ce prezime Lupis biti 
talijanizacija spanjolskog prezimena Lopez koje cesto nose spanjolski 
Hebreji u ltaliji protjerani iz Spanjolske 1492. Dakle je Pietro Lupis Va­
lentiano spanjolski Hebrej-trgovac koji boravi u Ankoni i tu izdaje pri­
rucnike potrebne trgovcima za trgovinu po Balkanu, u prvom redu po 
obalnom dijelu ondasnje Hrvatske. Sto se tice dodatka Valel1tiano, mo­
zemo dodati da jedan spanjolski Hebrej u Dubrovniku nosi prezime Va­
lenzin(i), doduse u vreItlenu 1745-18060, pa bi to potvrdivalo vjerojatnost 
da Valentiano oznacuje provenijenciju Petra Lupisa, a i to da je po po­
rijeklu najvjerojatnije izbjegli spanjolski Hebrej (i trgovac). Os tali ele­
menti iz ovog predgovora govorili bi da se najvjerojatnije jako adaptirao 
krscanskoj sredini u kojoj djeluje: 1. ime Petar, 2. u predgovoru spome­
nuta krscanska formula »s pomocu onoga koji sve moze«, 3. spominjanje 
svetaca u talijansko-turskom prirucniku (v. naprijed). 
3 cf. Vincentius Priboevius, De origine successibusque Slavorum (Venecija 
15321), Zagreb 19512 (predgovor G. Novak, prijevod V. Gortan), zatim V. Gortan, 
Filologija 2, 1959, 149-152. 
4cf. Filologija 7, 1973, 268 (pripisuje se ovaj "princip postupnosti« Janu 
Amosu Komenskome koji je iivio od 1592. do 1670). 
6 cf. V. Ivancevic, Spomenica 400 godina od dolaska Jevreja u BiH, 1566­
1966, Zagreb 1963-1964, p. 68 i A. Kovacec, Studia romanica et anglica zagra­
biensia 33-36, 1972-1973, 504. U godinama 1358-1381. spominje se prezime
de Luppis iz Parme, cf. Monumenta spectantia historiam Slavorum meridiona­
lium III, 371, 374, IV, 152, V, 336. Postoji u vremenu nasega Lupisa takoder 
jedan talijanski autor iz Tortone koji pod imenom Luca Valentiano (Valen­
ziano) Dorthonese (= Tortonese) tiska u Veneciji 1532. djelo »Opere volgari« 
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3. Talijanski jezik teksta. Talijanski jezik 16. stoljeca kojim govori au­
tor odreduje se na liniji Firenca-Siena-Udine, s prevagom elemenata sa 
linije Venecija-Trento6• Konjunktiv fusse je firentinska znacajka, na Si­
enu podsjeca futur na -aro, zatim infinitiv -are za knjUevno -ere, oblik 
2. I. pI. sete od essere.7 Svi ostali oblici upucuju na govore oko Veneci­
je i u Furlaniji: konjunktiv prezenta sie za sei, giesia (ima doduse iTo· 
skana), giovenezo (Xl mlet. zoveneto, cusinar (Xl mlet. cusil1a, cusinar, de­
lettare (Xl mlet. deletar, diexe mlet. diese, fameglio mlet. famegio,(Xl (Xl 
formaio = formazo (mlet.), impire (Xl mlet. impir, lesso (Xl mlet. lesso. 
maistro (Xl mlet. maistro, mercatante mlet. mercatante, pellizza (Xl (Xl 
mlet. pelizza, persuto mlet. persuto, presone (Xl mlet. presort, re­(Xl (Xl 
mlet. receta, responder, ragionar (Xl mlet. razonar, scudela (tal. scodella, 
engadinski sciidela) (Xl mlet. scudela, scuela, verze »Griinkohl{( (Xl mlet. 
verza (tal. sverza, cavolo verzoto). Na mleta¢ki upucuju i degeminacija 
(sette (Xl mlet. sete i sl.) i -t- > -do. Na nemlet~cke dijalekte upucuje eti­
amdio = tal. eziamdio, massara (Xl mlet. massera, pellizaro (Xl mlet. pe­
lizer. Na furlanske dijalekte upucuje mozda i tvorba prezimena Lupis, 
ako nije kako to misli Jan Petr talijanizacija prema Lopez: Lupis je fur­
lansko prezime koje odgovara prezimenu Lupi u drugim krajevima Ita­
lije. Na furlanski upucuje i u hrvatski dio rjecnika ubacen furlanski plu­
ral fadigis koji se daje kao semanticka jednadzba za talijanski fatica. Ni­
je jasno kako je do ove pogreske doslo. Za fatica je u hrvatskom dijelu 
trebalo staviti neku hrvatsku rijec (muka, trh i sl.). Na Furlaniju (Tren­
to) upucuje i tekst talijansko-turskog prirucnika (v. nize). Dakle, talijan­
ski jezik kojim govori autor, pokazuje dosta sinkrazije. Ako je Petar Lu­
pis izdao djelo u Ankoni, mora da je boravio dosta dugo, iIi je cak bo­
ravio u vrijeme sastavljanja svoga djela, u Veneciji iIi u krajevima nad 
Venecijom (Trento, Udine). 
I njegov talijansko-turski prirucnik upucuje na Veneciju i Furlaniju: 
brusar (Xl tal. bruciare, formazo (Xl tal. formaggio, brazza (Xl tal. braccia, 
anedra (Xl tal. anitra (tridentski imedra, Romagna anadra, mlet. anara!). 
verze (Xl tal. sverza, zomo (Xl tal. giorno, cevolle (Xl tal. cipolla (mlet. se­
ola, furl, sevole!), tapedi tal. tappeto (Bologna tapedo, mlet. tapeo),(Xl 
pomi codogni (Xl tal. cotogna, mlet. pomo codogno, mal franzoso (Xl tal. 
malfrancese, mlet. franzosa. I u ovom prirucniku ima nastojanja da 'se 
imitira firentinski govor: chiesa, prete, etc. 
Dakle, na temelju analize talijanskog jezika u talijansko-hrvatskom i 
talijansko-tur:skom prirucniku Petra Lupisa, mozemo zakljuCiti da je au­
tor, ako je porijeklom spanjolski Hebrej, talijanski naucio najvjerojat­
nije negdje u kraju na Iiniji Venecija-Trento, pa kao zadatak daljih istra­
e Za sve ~ vezi s ubikacijom talijanskih elemenata u Lupisa usp. W . . Me­
yer-Lubke, Romanisches etymologisches Worterbuch (Heidelberg 19684), C. Bat­
tisti, G. Alessio, Dizionario etimologico italiano (Firenze 1948-1957, I-V), G. 
Boerio, Dizionario del dialetto veneziano (Venezia, 18562), II nuovo Pirona, 
Vocabolario triulano (Udine 1935). 
7 cf. J. Petr, Slavia, 42, 1973,53-56. 
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zlvanja treba tragati za njegovim eventualriim boravkoni il tim krajevi­
rna za doba prije 1527. U cjelini govoreCi, moie se reCi da on ide za tim 
da govori jednu odredenu talijansku koine pa pribliiava svoj govor go­
"orima bliiim Firenci i Sieni. Prema tome njegovi tekstovi mogu sluziti 
i za studij postanka i stvaranja standarda u talijanskoru knjiievnom je­
ziku u toku 16. stoljeca (usp. u naslovu spomenutu formulu: 'bO/'io e cor
retto italiano). 
4. Hrvatski jezik leksta. Jezicna sinkrazija koja se ogJeda u talijan­
skom jeziku teksta Petra Lupisa, jos se jace ocituje u njegovu hrvatskom 
jeziku. Uz to 5tO je on hrvatski nauCio kao stranac, upravo strani trgovac, 
pa odatle u njegovu jeziku dosta slucajeva koji mogu sluiiti za kontra­
stivno proucavanje talijansko-hrvatskog kontakta (to ce uostalom biti je­
dan od najstarijih zabiljeibi suvislog teksta za ovakvo proucavanje), on 
kao trgovac putuje po Balkanu i tu biljeii rijeCi koje zatekne na terenu 
pa tako u njegovu jeziku u obliku neke najprirnitivni,ie lingvisticke geo­
grafije imamo odraza raznih hrvatskih govora, od kojih su najjace izra­
zeni ikavski i jekavsko-stokavski. Cini se da je najocitije da je veci dio 
naucenog i napisanog jezicnog materijala P .. Lupis naucio na ikavskom 
terenu, a manji na jekavskO'stokavskom. Say jekavsko-stokavski jezicni 
materijal moze se smatrati da potjece s terena Dubrovnika, s oCitim ra­
guzeizmima: djevojka, lijepa, ljepota. Na Dubrovnik upucuju i osobna 
imena s nominativima Antoni, Domjani, Blati, sa svojirn zavrsetkom -i 
koji potjece iz starodalmatskoga zavrSetka -i < lat. -ius, -ium i ulazi u 
hrvatski govor Dubrovnika (usp. npr. Vlaho < lat. Blasius > Vlasi u hr­
vatskom govoru Dubrovnika).8 Na Dubrovnik upucuje i uzmi za uskrs, 
vazam, l'uzem u drugim hrvatskim krajevima (v. hrvatsko-talijanski re­
gistar).9 
Ikavski su oblici: brime (sa br- za vr- koji se javljaju na liniji Zlarin­
-Split-Dubrovnik-Kotor, · zaDubrovnik brijeme), · lipsi, medvid, naobido
vati, pinezi, simo, priporuciti, studinac, svit, umriti, viditi, viscica, voliti 
(za voljeti). Uz cakavskO'ikavski teren veiu oblici zac i priti, te senci 
»usi«,lo Na ikavsko-ekavski teren upucuju devojka, otel, postelja, dokle, 
zdelica. Oblici provao, razbio mogu se naCi i u ikavsko"stokavskim govO' 
rima (osim jekavsko~stokavskim). Adverb sila (sila dobro) ovdje je prvi 
put potvrden kao najstarija potvrda za ovo znacenje, a najvJerojatnije 
je kalk za tal. forza (di battelli),11 ali sedanas susrecena dosta sirokom 
prostoru stokavskihgovora, cak i u unutrasnjosti tih govora,12 
8 ct. moj clanak 0 prezimenima na -eo uRad JAZU 315 (1958) 287-358, te 
Filologija 6 (1970) 159 i tamo citiranu literaturu. 
9 d, P. Skok, Etin:lOlogijski rjecnikhrvatskoga ili srpskoga je'l.ika, s. v. jeti
i va'l.am. . _ . . 
10 Za senGi usp. i prikraju ove glave . . 
II d. DEI 1695, potvrdeno od 14. st. 
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Od interesantnih jezicnih pojava u hrvatskom jeziku valja spomenuti 
dentalizaciju krajnjeg labijalnog nazala (-m > -n) koja je zabiljezena iz 
konca 16. stoljeea (prema istrazivanjima M. Hrasteal3) a ovdje je potvr­
dena vee za pocetak 16. stoljeea, pa je mozemo kao pojavu stavljati u 15. 
stoljeee: u latinicnom prijepisu Povaljske listine iz 15. stoljeea zabilje­
zeno je jednom istinon, a javlja se ova pojava i u Maruliea (on jezicno 
ide u 15. stoljeee). Potvrdeni su u Lupisa ovi oblici: sam: sail (4 puta), 
nosin prema nosim, molinte, ostalona(n)je. Kako su ovo najstarije pot­
vrde za dentalizaciju, dobro je pogledati okruzenje ukojem se vrsi. Po­
tvrda je na apsolutnom kraju rijeCi sarno u skrilasan (tal. ascoso) (2 r), 
dok su ostale potvrde sarno u sancli: 
- samnonvrim (3 v) 
- jatinosinveliko (4 r) 
- jasanvas (4 r) 
- jasantipriporuce(n) (4 r) 
- molintezaboga (4 v) 
Buduei 'da imamo i potvrda za samnom i samprovao, izlazi da je pocet­
ni uvjet, impuls, dentalizacije izazivan u sandi pred clentalom i labioden­
talom (potvrde s dentalizacijom su u sandi NV i NT), tj. da se radi 0 kon­
taktnoj asimilaciji po mjestu tvorbe. To je miSljenje vee zastupao Fran 
Ilesie,14 a za njim i Aleksandar Mladenovie.15 Mate Hraste koji je ovu po­
javu gotovo u potpunosti proucio na mnostvu pisaca starijih i novijih, 
kao i na temelju dijalekata, nije se odluCio u pitanju uzroka ove pojave 
buduCi da postoji moguenost da je djelovao i romanski adstrat. Nase je 
misljenje da je ovo autohtona pojava i da je izazvana kontaktnom asimi­
lacijom po mjestu tvorbe. Zatim se ova pojava, premda prodlikt kon­
taktne asimilacije, uopeava, generalizira, i na slucajeve gdje ne djeluje 
asimilacija, tj. analogijom, iii kako bismo mi kazali reetimizacijom.16 Da 
\ee u to doba djeluje i pojava reetimizacije (analogije) , kazivao bi i j~­
dan slucaj dentalizacije, upravo jedini takav slucaj u Lupisa: doklesan­
iivo, gdje je ocito da se radi 0 analogiji (reetimizaciji) prema slucajevi­
13 ct. M. Hraste, Filologija 6 (1970) 69-76. Prije M. Hraste ja sam u Filolo­
giji 3, 1962, 128 govorio 0 toj pojavi, ali je M. Hraste nije zapazio. Ja sam u 
svom Clanku zabiljezio i pojavu da se -m najdulje zadrZava pred zadnjim 
vokalima (prijecenje dentalizacije). Clanak M. Hraste je objavljen i na nje­
mackom u Die Welt der Slaven 13. Da se ova pojava javlja u 15. st., govori i to 
da primjera sa -m > -n ima i u Bernardinovu Lekcionaru iz 1495. (v. Resetar, 
Rad 136, 108). Javlja se i u protestantskih pisaca, i to u djelima Artikuli iz 
1562, Ordinalic iz 1564, tc Prorocima iz 1564. i u Novom testamentu (cyrillice) 
iz 1563. (d. Fjncev, Rad 212, 201) . 
14 d. F. Ilesic, Ljetopis JAZU 31 , 1916, 17-20. 
15 .d . A. Mladenovic, Godisnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 2, 
1957, 118. . 
16 cf. moj clanak u Suvremena lingvistika 7-8, 1973, 46 (analogija je psiho­
Iingvisticka pojava unutar sistema etimizacije, deetimizacije i reetimizacije). 
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rna gdje je dentalizacija uvjetovana asimilacijom. Da bi se dobio defini­
tivan sud 0 uzroku ove pojave, trebat ce proucavati svakog pisca poseb­
no, i statisticki utvrditi odnos slucajeva dentalizacije uslijed asimilacije 
i dentalizacije koja nastaje analogijom. • 
Zabiljeien je i slucaj gubitka -1 u participu perfekta aktivnog: dobi­
sam, mislisam, opravisam. Dakle je i ova pojava u cakavskcfm dijalektu 
dosta stara (zabiljezena je od ZoraniCa). Kao dijalektalna pojava zabilje­
:lena je na Krku, Cresu, Losinju, Susku, Hvaru, u Dalmaciji.17 
Od onomastickog materijala zapisana su ova osobna, prezimenska i 
mjesna imena: Antoni, Blati, Domijani, Jakov, Jerko, Ikovic, Krite, Ma­
rin, Mikula, Pavle, Petar, Rade, Simun, Tome, Mare, Mande, Jakin, Rim. 
Jan Petr, koji je dao dublju analizu jezika ovog djelca, zakljucuje da 
u tekstu prevladava ikavski dio i da taj ikavski dio upucuje na ikavstinu 
sjevemo od Zadra. Veci dio te ikavstine moze biti s terena Senja, kao 
najaktivnije luke u trgovackim vezama s Ankonom. Senj je osim toga geo­
grafski Ankoni i najbliZi. Na Senj upucuje i prezime koje je dva puta pot­
pisano u modelu pisma koje Lupis daje na kraju svoga djela: talijanski 
»tuo fratello Nicolo Y couich scrisse« i »vas brate Mikula Ycouich pisce«. 
Prezime Ikovic (y- ovdje ne treba citati ji-) bilo je poznato u Senju i u 19. 
stoljecu: tako se zove zupnik u PazariStu Ivan Ikovic koji je kasnije u 
Senju zivio kao umirovljeni zupnik (spominje se u senjskim sematizmi­
rna od 1871. do 1881.)17a Podrobna istrazivanja mogu pomoCi ubikaciju 
rasprostiranja ovoga prezimena. Na senjski ikavski govor upucuje npr. 
i rijec senac koja je zabiljezena kao leksem u leksikografa Senjanilla Vi­
tezovica i zatim tek u Voltica, a od pisaca ni u jednoga, te s terena sarno 
Istre, Vrbnika, Raba i Rijeke.18 
Kao naroCitu karakteristiku prirucnika Petra Lupisa valja istacTCIa on 
u svom rjecniku donosi i neke poslovice, uglavnom talijanske poslovice 
prevedene na hrvatski: tanto vale 10 letto senza donna quanto 10 cusina­
to senza sale / la donna e it piu bel animal che sia al mondo / assai adi­
manda chi serve e tace / s'el non tusse la donna, presto questo mondo 
verrebe a tine. Dijalektalna ubikacija upotrebe ovih poslovica u talijan­
skom jeziku ima se izvrsiti. 
Prirucnik Petra Lupisa je narocito interesantan i kao primjerak za 
kontrastivnu analizu talijansko-hrvatsku: kako Talijan adaptira hrvatski 
jezicni sustav svom talijanskom jezicnom sustavu. Neke od ovih pojava 
poznate su iz prakse, a u pravu analizu ovih pojava, koje su ovdje u su­
vislom tekstu zabiljezene vrlo rano, treba tek izvrsiti. Mi Hrvati danas 
ovaj tekst Citamo s uzitkom i blagohotnim smijeskom, pa smo zahvalni 
Petru Lupisu Valentianu za ovaj tekst i s te strane. 
17 d. J. Petr, Slavia, 42, 58. 
17a Podrobnije podatke 0 IkoviCu poslao mr Je Vladimir Kraljic, arhivist 
biskupije u Senju, na eemu mu posebno zahvaljujem: Ivan IkoviC je roden 
u Senju 1839, zareden je 1863, a sluibovao je u Lovincu, Buiimu, Donjem Paza­
rgtu, Prizni. Umirovljivan je 1876-1883. i ponovno 1885. Umro je u Senju 
1905. 
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S leksikografskog gledista prirucnik Petra Lupisa interesantan je i za 
hrvatsku historijsku leksikografiju. U njemu nalazimo lleStO rijeci koje 
u historijskom Akademijinu Rjecniku uopce nisu zabiljdene, a nesto i 
takvih koje, ako su i zabiljezene u Akademijinu rjecniku, u Petra Lupisa 
imaju stariju potvrdu, pa ce za studij tih rijeci ovaj tekst biti vrlo inte­
resantan. Stoga navodimo rijeci na koje treba pripaziti s ta dva glediSta 
(U Akademijinu rjecniku nepotvrdene rijeCi tiskane su spacionirano): 
agriSta 





andrkva (u AR potvrdeno od 17. st.) 

Antoni (AR nema -ni, potvrda je od 18. st.) 

broskva (AR od 17. st., u jednom rukopisu od 15. st.) 

c e t i r i n j a k (za ovu rijec u znacenju »vrsta grosa« nema potvrde ni 

AR, ni Mazuranic u Prinosima za hrvatski pravno-povijesni rjecnik, 
ni Herkovljeva GratIa za tinancijsko-pravni rjecnik teudalne epohe 
Hrvatske); u Herkova I, p. 467. s. v. grossetus veli se da taj mletacki 
grosseto vrijedi 2 gazete, odnosno 4 solda; prema tome cetirinjak 
oznacuje mletacki groset koji vrijedi 4 solda). 
doCi na manje (AR potvrduje od 17. st.) 
Domjani (AR nema -nil 
fadigis 
govno (AR u znacenju prezrivo »merda« potvrduje tek od 18. st.) 
Ikovic (AR od 19. st.) 
KriZe 
Mande (AR od 18. st.) 
maska (AR od 1642) 
mester (AR nema potvrde za -er iz Dalmacije sa ikavskog terena) 
n a 0 bid 0 vat i (AR uopce nema ove natuknice s. v. naobjedovati; u 
Krasicu, koji ima cakavski supstrat, veli se »kad smu se naobedvali, 
otEili smu ...«) 
nap e c e n 0 (AR nema ni s. v. peCi; to je kalk prema tal. arrosto) 
n a v are n 0 (AR nema ni s. v. variti; kalk prema tal. alesso) 
nutra (AR od 19. st.) 
Pavle (AR od 18. st.) 
petrusina (AR sarno petrusin) 
pipon (AR sarno sa -un, i to od 16. st.) 
prsut (AR potvrduje tek od 19. st.) 
r i s p 0 s t a (AR nema ni risp-, ni resp-) 
sila (AR potvrduje kao adverb tek od 19. st., gore) 
spenzati (A~od 19. st., spenzati od 16. st.) 
senci (AR od 17. st., v. gore) 
t u r) n (AR nema ni -in, ni -im) 
zdelica (AR u leksikografa od 17. st., u pisaca od 18. st.) 
zmul (AR 23, s. v., od 17. st. u leksikografa, oblik sa -I potvrden od Kor­
cule do Istre, v. Skokov ERHS s. v. muncjela) 
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U sveu u Lupisa ima 10 rijeCi koje AR ne potvrduje, a s rijecima ko­
je su u Lupisa ranije potvrdene, ima ih u svemu 31. 
5. Zakljucci. Rjecnik Petra Lupisa Valentiana vrlo je vazall' za 
povijest hrvatske leksikografije. On pocetke povijesti hrvatske leksi­
kografije pomice za nekoliko desetaka godina u proslost. "jelo je ma­
li prirucnik za osnovni leksik i razgovorne modele izmedu tali­
janskog i hrvatskog jezika. Saddava i model za jedno pismo. Djelo je je­
zicno dijalektalno mjesovito, i s obzirom pa talijanski i s obzirom na 
hrvatski jezik. To je za jednog trgovea normaIna pojava. Talijanski je­
zik nosi oznake mletackih i furlanskih govora, s nesto firentinizama. Hr­
vatski je jezik ikavski, s ekavizmima koji se susrecu u ikavskirn govori· 
rna kao pojava vokalne harmonije (zakon Jakubinskoga)19. Ima i nesto 
jekavsko-stokavskih erta. Za Petra Lupisa Valentiana mozemo misliti da 
je porijeklom najvjerojatnije spanjolski Hebrej koji boravi u Italiji kao 
izbjegliea, trgujuci na liniji Furlanija - Ankona, a trgovao je i na Balka­
nu, i prema tome naucio hrvatski u krajevima od Dubrovnika do Istre 
(zakljucno). Veze koje je podrZavao s nasim krajevima bile su veCinom 
na liniji Ankona -Senj, pa odatle u njegovu tekstu prevladava ikavizam 
(u odnosu na utjeeaj koji je na njegov hrvatski jezik izvrsio stokavizam 
koji je u tekstu u manjini). Djelo Petra Lupisa Valentiana vazno je i kao 
izvor za hrvatsku historijsku leksikografiju: u njemu nalazimo u AR ne­
potvrdenih rijeci, kao i rijeCi koje AR potvrduje s kasnijim datumom. 
Prema tome ovaj rjecnik zasluzuje svaku paznju hrvatske lingvistike, 
kao prvi rjecnik i kao tekst za studij jezika i povijest rijeci. 
Krat ce 
AR = Rjecnik hrvatskoga iii srpskoga jezika, izd. JAZU, 1880-1975, sv. 1­
XXIII. 
DEI = Battisti-Alessio, Dizionario etimologico italiano (v. notu 6). 
ERHS = P. Skok, Etimologijski rjecnik hrvatskoga iii srpskoga jezika, Zagreb 
1971-1974, sv. I-IV. 
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Prilog A B 
A 
OPERA NUOVA CHE INSEGNA A PARLARE LA LINGUA 





(slike originala, lijevo) 
B 
lr a n s 1 i t era c i j a 
(d e s no) 
, 
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OPERA NVOVACHE 
.. ' 
INSEGN A A PA R LARE LA LINGVA 

SCHIAvONESCHA ALLI GRANDI 





ET 'SIMILMENTE LA DITTA OPERA 

InJegna IfU, S,hiauoni Aparlare bono et corretto 

Itlflilfno. 
ANCORA LA DTTTA OPERA INSEGNA 
A Itgtre If ,hi nonfo,tt II qurll; cbe {ano vno poco lrgere 
La ditto ammatflr.tmento fiJara eli molta 
Vtilitll,Etf (axon dr/Ii' parole 
tt Jilabe fcridt in 
S'hlauon~ftho 
ICon leratia et 1J):ittiIet\io. 
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1r 
Opera nvova che 
. insegna a parlare la lingva 
schiavonescha alli grandi 
alIi picoli et aIle 
. donne. 
Et similmente laditta opera 

InJegna alIi Schiauoni A parlare bono et corretto 

. . ... ItaIiano. . 
Ancora la ditta opera insegna 

A legere a chi non Ja, et a quelli che Jano vno poco legere 

Lo ditto atmriaiJtrameilto Ii Jara di molta 

vtilita, per caxon <;l.elleparole 





... Con Gratia et Priuileglo. 
M. D. XXVII., 
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A quc1li lhanno pidar J';mpdrllr II partar in lingu, 
Schiauoncfiha. 
ESftndoflato pregato An~ (onjlrctfo da molti mei amici tt da IIltri mcr(atantl,(he io per benejifio vntue~(al vogha Jar~ ama!firametoll Claflheduno chefi dcle.dera de lmp.m.r apar~ 
lare III lblgUJ Schiauonefia la:qualfi parla mmolte parci del mondo. 
10 di(o nanfo!amente in ta Schiauonia,mJ etia d,o in la Seruia/;n lit 
Albania, in llJ Turchia,in la Vngaria,in la Boemia, in la Italia et in 
Plolti altr; luoghi it fiere del modo!ct acio (he Ii mer(atanti et vjan~ 
Jant; poffino Japer parlar et intfder la dUla lingua aerio ipoflino yen 
der, comprar d ragionarin jimili luoghi,Io voglio con ['aluto di chi 
tutto potedar la via- ct zlmod'O(on tale amaiflramentolbe ogu; graJ~ 
ttplcolo ei aneor l, Donne con la prifmte Opera potrano imparar 
'par-lare et ar.:f1'ondere nellot ditla lm,gua qf.Jantofllra alJuo bifOgno, 
}.t anchora II Schiltt/oni (0111a preJcnte Opera potranno imparare la 
lingua Italiana) Come ncUa prifente Opera chiaramentefi potra w ~ 
dere. Oltrt II qudlo la prcfttd lingua inflgnera a,hi non fa leggere 
{orret/amente 1 rJprefio. . 
.,: '" 
.AmmaiJIramtntoPrimot . 
D J{cre~o Ltt/ort volendoc!ar principio ad imparart laJopr" fcritta lingua Schi~u~nefca,~rtma b:fogna dar pr~ncipio aile coft non difuill par al mano In metno alle plU dz.ficllr. Adu'n; 
gUt io (ort1l1wero adin(cgnarui mJlt; nomi,et pOl:vi infi'8naro altr; 
dlUerfi parlamenti:eJ' q:4anlo vorreti Japer i1 nome dl vno vo:abol 
JchiauoneJco,guardaret,t (ot1]( (ar!aadir vpi voletefaper in che modo 
fi adlmanda plln in d,tia lingua) an.1arete per la regol" Jel alJabetto et 
ritrouate la iedera p. tt ((rcllte ~ rztrouarcte queOo che vorrete ~ 
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Iv 
A quelli c'hanno piacer d'imparar a parlar in lingua SchiauoneScha. 
EsSendo Stato pregato Anzi conStretto da molti mei amici et aa altri 
mercatanti, che io per beneficio vniuedal voglia dare amaiStrameto a cia­
Scheduno cheJi delettera de imparar a parlare la lingua SchiauoneSca la 
qual Ii parla in inolte parti del mondo. 10 dieo non Solamente in la Schi­
auonia, rna etiadio in la Seruia / in la Albania, in la Turchia, in la Vnga­
ria, in la Boemia, in la Italia et in molti a1tri luoghi et fiere del modo: 
et acio che Ii mercatanti etviandanti poJJino Saper parlar et inteder la 
ditta lingua 'accio ipoSsino vender, comprar et'ragionar in Hmili luoghi, 
10 voglio con l'aiuto di chi tutto pote dar la via ,et il modo can tale ama­
istramento che ogni grade et' picolo & ancor Ie Donne con la preSente 
Opera potrano imparar a parlare et areSpondere nella ditta lingua quan­
to fara al Suo biSogno, Et anchora li Schiauoni con la preSente. Opera 
potranno imparare la lingua ItaIiana, Come nella preSente Opera chiara­
mente Ji potra vedere. Oltre a queSto la prefata lingua inSegnera a chi 
non Sa leggere correttamente, & preSto. 
AmmaiStramento Primo. 
DiScretto Lettore volendo dar principio ad imparare la Sopra Scritta 
lingua SchiauoneJca, Prima biSogna dar principio aIle coSe non dificili 
poi di mana in mana aIle piu dificili. Adunque io cominciero adinSegna­
rui molti nomi, et poi vi inSegnaro altri diuerJi parlamenti: & quando 
vorreti Saper il nome di vno vocabol SchiauoneSco, guardarete come Sa­
ria adir voi volete Saper in che modo Se adimanda pan in ditta lingua, 
andarete per la regola del alfabetto et ritrouate la lettera p. et cercate 
& ritrouarete quello che vorrete & similmente ogni altro nome che Sera 
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0~18a . <er.uo 
d~ta t~ron 
oprauifom , tapra 




nabrimt , (mo calJo 





napueno . .cam!fo 




;acbin Dro tllbur .. . dorm;re 
fttrhro ' domenico 
,grifle . Dttmiano 
!uajine ". dan"ri 
B 
tntton; . . , dout 
,oJlalOtltlgie dijinare 
ductdi 
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2r 
Alegro VeSelo beuere piti 
allegrezza veSegle batuto obiligafll 
andato poSagle 
amaro gorco Capello Cobluc 
ade£o Sada cortelo nosixi'ch 
aSpetta cecai caualo cogna .. 
aiutami pomozime carne meza 
amor drago cuSir.e Jet 
amazzare · obiga ceruCl . , gelenco ' 
aEai doSta eaStron oliam 
apparecchiato oprauiSam capra coxa 
anna godiSchio capreto coSlig. 
aScoSo JcrilaSan colomba colub 
andando codechij catiuo SloceSt 
atermine nabrime caldo teplo 
andiamo codmo ouer poimo compare currie 
aleSso nauareno comare cuma 
arroSto napeceno . . carriiSa, coSuglia 
aio luca cera voSca 
aghi Igle cenere pepela 




iachin Dio Bog _ 
alboro albur dormire Spati . 
argento scerbro domeniCo dome 
agreSta agriSte . Damiano domiani 
axedo quaSine danari pinexi 
antonio antoni dQue camo 
auanzato oStalonagie . diSinare naubiqouati 
ducati d\:lcata 
Beato . Blago ouiti · dentro nutra ' 
biaSio blaxi dauanzo doSta 
bocale verce Fratello Brate 
bichiero Scmul farina muca ' 
botte bazue fontana ' studinat , 
117 
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otiU4 fliu, romp" T1CiroJt 
obrJ:rt poflufomt rOb&t(fTt lUltl 
r;«o hog4t 
pOmo I Abll':4 ,oh~ Tott 
pert {T'!fed rtndUlo tlr4filtm ­
p utrt pjpjr ritro:lJmi n,imt 
plnJ~to mifl!fom rieor4ati nt~hllti 
1"g4re Ilatit 
!Juro Peta" 	 SIman SImur.t 
l'arl4 	 g/Juor; '.fonai ffeti 
triled IIIlflt4 _, loe1;uhe1'-" ..l'tJ:fI:lort near fign'Jre - gojpocline 
I'rjct ir~t jill Ur, olligrdtl 
l°rco Ir~J _ flulet, - jJtl,ZJ
rullxe huebe - .Jlriglf l'iftI; i'{!
lttiochi fend ./fogli:tto fo7Jfo 
,treftmolo Fttruxintl 
,outro IUhog TIfl' 	 GLtu,l'ju,lo 	 Pattlt _- TOln4fo Tomt 
plldrt ct4':{,tJrltr cbi4" tort lurim 
preflr.e ti1f;~ (,bid ttlld pofitl:t4 
Itrdom,mi l'ajllteme t,luern4 vto:ltrnu 
1"ego, ,m!iuas Vtt7J h-oJiUt 
l Jno ffitt 
ptl~ro co~ebl1' 	 GEJlnsVN~ 
piombo clollo dOJ du14 
Irt lriQ V/nto COlico guatro cttirt 
~rtjirna eorymo Ci1'lflt pdt 
gUlJIII fit J~1o:.t~ 
!,,"tro 	 cetirt /tfe ftJ:ns 
otlo 	 armJ
R;'ma 	 RIm nO:l~ jt:lri 
IZUlr.O ",drt!ue alext ~rtdf... 


























padre oiaz ouerchi~chid 
preSone taniza 
perdonami proStiteme 



































































































V	otu vmir elll1 v~na 
Oabu.s pritt; na vino grl1Jo. 
V	otu vinir con m; aRoma 
Oabie.t pritti flmnon vrim. 
Votu wnc1tr ld(at/alta 









Copar(' ;0 Vt vngTio 4Jai ~tne 
Cumt ia vi oabiu[tOa dobro. 
10 vorria '!§ai c1al1arip jptnder 
Itt bi valill1fina pinzxe Jl'en... 
':{,ttti. 
Pac1re io von'ia cbe mi fifti vna 
goneVa 
Ota~)a ~i otel dami ociniJgeeInu 
fu(gna. 
Q.Uttntovofu Ji '1u(1Io ttgncl10 
Colico oabiJ onoga iam~. < 
Tuft; vno laelro ,h( tM ba; fU, 
bato 10 agndlo. 
Tiftgedat1Wtlic lupu. 
V0;file vna bet/a puta. 
Vljlegedna litpa dituoic4. 
Cdra miafiglia voglimt ~cne. . 
Drl1ga moid /inca him; mini do 
bro. 
10 vorria Jormir (on vai. 
fa hi oteljpatiffami. 
10 varria che tu mi amafli quato 
io tlmo ate. :. 
la bi otlel Ja mi dobro oahu to... 
lico ia cahiu tthe. 
10 no10 altundcoj'a piu &e"a qua" 
to t la Jonna. 
Itt nifnam nigitdna fluar veabie . 
llpfa CII co iedna xmd. .. 
Tanto Ville 10 lefto fin~ donnt# . 
quanto 10 (ufinato (cn'{.tI [alt• .. 
Colico vl1g1ia pofleglia brexcna: 
tolico vaglia varmo brifoli. 
La Donna t il piu bel animal cbe · 
jid ttl mantlo. 
Giedntt xt;nt f lipft xiuina ,otie~ 
"illo nt1}]itu. 
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Votu venir con mi 
Occhies pritti Samnom. 
Votu venir alla vigna 
Occhies pritti na vino grado. 
Votu venir con mi aRoma 
Occhies pritti Samnon vrim. 
Votu vender la caualla 
Occhies prodati onu cobila. 
Volete maridarui 
BiliS e vdala. 
Me votu bene 
Bilime dobra. 
Copare io ve voglio aSSai bene 
Cume ia vi occhiu Silla dobro. 
10 vorria aSSai danari per Spender 
la bi volila Silla pinixe Spenzati . . 
Padre io vorria che mi feSti vna 
gonella 
Otaz ia bi otel dami ocinis 
gednu Sucgna. 
Quanto votu di quello agnello 

Colico occhis onoga iarnza. 





Ti Si gedam velie lupes. 

Voi Sete vna bella puta. 

ViSte gedna liepa dieuoica. 

Cara mia figlia voglime bene 

Draga moia Sinca bimi mini ·dobro 

10 vorria dormir con voL 

la bi otel Spati Sfami. 





la bi ottel da mi dobro ocches co­

lico ia ccchiu tebe. 

10 no So alcuna coSa piu bella 

quato e la donna. 

la neSnam nigiedna Stuar vecchie 

lipS a caco iedna xena. 

Tanto vale 10 letto Senza donna: 

quanto 10 cuSinato Senza Sale. 

Colico vaglia poSteglia brexena: 

coli co vaglia va reno breSoIL 

La Donna e il piu bel animal che 

Sia al mondo. 

Giedna xena e -lipSa xiuina cotico 

billo naSfitu. . 
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"ffaidaimaJa cbifirue et tdee. 
S,/lilpit/a cofluxe emact. 
Sel no fuffe la dona prt}1o qut}1o 

monao verrebe afine. .. 

Da ne buJe xena ber~ouuJJlzti 

na megne.doJlo+. 
10 te porto grande ttmore. 
I" tl nofin vellcodobro. 
Jo bo,puato come tufoi mio amico 
I"fom prouao caeofi mOl brate. 




Chad;Jim" R adecholi na pia'{1 
c"puni A-1tffa,Co(oxe Ribe, 
Cru.cba)vma,laia,Slra,Grof 
dia}Smoque,labuche i crufc1ue 
Ttl fli quan(oe grande .el mio 
tlmore. 
Tifizascolico velico magie dobro 
Citro miJtr Perdonatime {e io no 
poJlof,;r qUdto che voflra bu... 
mllmta mtrechiede. 
Df4gi moy gofpoline proflitime 
ocro ia nc rHogu ocrimte colico 
"" j u miloJllltate. 
10 viprrgo lara M'4dOnd (he mi 
voglzate h{1ucr.;firulduryojir:~ 
Ia te mogllu draga goJPola v~m; 
me'1\! lunacra 'vap'lt.d• . 
Gcntil madona io vivoglio donar 
vna pcllzZ'1,! rtf vna vefla. 
Lippagojfoia cfJahw ti dati zcd... 
it.: chox"c ziedl1uIucgni'{.u. 
Cerlamente madonna ;0 porto it 
mio cuor nclpetta ei negli oc,, · 
chi vofiri)d comJl.Jtemrper", 
che io Jvn contmto mor;r fer 
amor voJlro. . . . 
Gljlo GoJPodina ia detjimo mo; 
JtrlJ zm~perfi,vaft' O(ri~ l pri 
porumme J z.dchle vmcitime 
~og[,u vas. . 
Io credo che (ete d tn?tic;lta di me 
perche no mzJet.: wnura aVt .... 
der, iofoil vujlr<J, 0'Jeruldol' 
dd/a voflra bellc'{.za. 
Si ~bbltlji odmenr, ~'Ztnt nifi 
,riftl vidlCl:laJan vas) 1 tknae 
vafta lieppota. 
- . 
Se vai m;com:id(retr,iofaro ~to 
vorrctr4?che inj.n ,hejon v;... .. 
uo vi amero. 
IaJan ti l'r~poru'Z!,'"{!,hj(J oJme... 
ne ochzuti VWllU : ~Z docle 
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4r , ~ . . :"~ : . :.",. \ 
ASSai adimada chi Serue et tace. 

Silla pitta co Sluxe e muce. 

Sel no fuSSe Ia dona preSto questo 

mondo verrebe a fine. 

Da ne bude xena berzo ouuSfliti 

na megne doSlo. 

10 te porto grande amore. , . 

1a ti noSin velico ,dobro. . 

. . 
10 ho prouato come tu Sei mio 
amico 
1a S3m prouao caco Si moi brate. 
Vien qui Rado va jrnpiazaet copra 
della Carne, GaUrie, PeSce,Pan, 
Vin, Oue, Formazo, vua Fighi, 
Pome, et Pere. 
Chodi Simo Rade chodi na piaza 
cupimi M~SSa, Cocoxe Ribe; '. . 
Crucha, vin'a, Iaia, Sira, OmNia, " 
Smoque, Jabuche' i cruS que 
Tu Sai quanto e grande el mio 
amore. 
Ti Snas colico velico mogie dobro 
Caro miSer Perdonatime Se io no 
poBo far quato che voStra hurna­
nita me rechiede. 
10 vi prego cara Madona che mi 
vogliat~ hauer per Seruidor voStro 
1a te mogliu draga goSpoia vzimi 
me za iunacca vaSsega. 
Gentil madona io vivoglio donar 
vna . pellizza & vna veSta. 
Lippa goJpoia cocchiu ti 'dati iedna 
. choxuc i iednu Jucgniiu: 
Certamente madonna -io porto il 
. . mio cuor nel petto & negli occhi 
vostri et comadate mi perche io son 
contento morir per amor voStro. 
GHto GoSpodina ia derSimo moi 
Serze ima perSi, vaSsi occi. I pripo­
ruccime, zaSchie vrncitime vogliu 
vas. 
10 credo che Sete dimeticata di 
mepercbe no mi Sete Vent,lta a ve­
,del', io .Sori voStro, & Seruidor 
della voHia bellezza. 
. Si zabbiaSi odmene, zaz me ni Si 
priBi vidici: ia San vas, i iunac 
vaBa lieppota. 
Se voi mi comaderete, io faro quan­
to vorrete, per che infin che Son viuo 
vi amero. 
Dragi moy goSpodine proStitime , '1a San ti priporuze, zachies odme­
occo ia ne mogu occinite colico ne ochiu ti vciniti: zaz dode San 
vaSu miloSt Wtate. Siuo iachiu ti dobbro. 
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VNaJonna t martd,ldqual'htt portata 'Vi" lanimtt mitt, preghero rddio per lanima fua. 
Iedna (md vmcrla,gJoc ponefla moia clu.fo1 ,. 
ocrbl boga motitl ztgne dUffUt 
·· AJo fratcllo mio cbariflimo To ti mdnJo vno agntUo,R rtf vno pctjuto, rtf vnd pez"-<1 di formaio, e1 vn Od; 
rzi dt oglio,rtf "'no f1aro di formento ,e1 bracria unto di 
raflapcr v"dcrmila,teprego per amor di cUo dami auifo 
Ie bai receuuto Ie dute robbe,non altro. 
Tuo frdfeTlo Nicolo 
'YcouicbflriJft· . 
R AJe Brdgio moi Jrtlgi ;a ti pofla~b geJdm Tdg~a:t e1 gedam pofllt U' geJam pezu Szra f gtdam barzlu 
vgllae1geJam Jlar xi"" tjlo [acat {ucgna dami prodal 
mlJlinte ~hoca daitlme r9'l'ojlu I1CfO fie imali oue robe. 
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4v 
Vna donna e morta, laqual ha portata via lanima mia, preghero Iddio 
per lanima Jua. 
Iedna Sena vmerla, gdoe poneJIa' moia duJa; occhi boga moliti za gne 
duJJu. . 
Rado fratello mio chariBimo 10 ti mando vno agnello, & vno perJuto, 
& vna pezza di formaio, & vn baril.di oglio, &vno $taro di formento, 
& braccia cento di raJsa per vedermila, te prego , per amor di dio dami 
aui,fo Je hai receuuto Ie ditte robbe, non altro. . 
Tuo fratello Nicolo 
ycouicb J criSS e. 
Rade ,BragiQ moi dragi ia ti poJlach gedam Iagnaz & gedam perJut 
&' gedam pezu .Sira .e gedam barilu vglia & gedam $tar xitta efto lacat 
Jucgna .qami ,prodas molinte zoboca daitime ' rUpoJtu acco He ima:li 
QUe robe. " "' , 
Vas brate micula 
' ... ycouich pUce. 
Finis. . , . 
, 
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Prilog C 
TRANSKRIPCIJA HRVATSKOG DIJELA RJECNIKA 
P. LUPISA VALENTI ANA • 
2ra. veselo, veselje, pOSal ' je, gorko, sada, eekaj, pomozi me drago, 
obi ga, dosta, opravi sam, godiSco, skrila san, kodeci, na brime, kQdmo 
over pojmo, navareno, napeceno, luka, igle, drugi, albanasine, Jakin, 
albur, srebro (piSe: scerbro = serbro?), agriste, kvasine, Antoni, ostalo 
na(n) je, blago(sl)oviti, Blafi, verce, smul, bacve . 
. '2ib. phi; obili gasi.i,~lobuk (pise: cohluc), nozicic (piSe: nofixich = 
noZic?), konja, "mesa, ~et, jelenko, ovam,koza,- kozlic, golub, zlocest, tep­
10, kume,kuma,ko~ulja,voska, pepela, Krize. bog, spati, dome, Domja­
ni, pinezi, kamo, naubidovati, dukata, nutra, dosta, brate, muka, studinae. 
2va. zita over psenica, fadigis, sira, pecar, junak, presti, boba, peCi, 
smokve, maska, kokosa, mladic, ' velik, vlastelin, dobit, dobi s~m, eerkva, 
cetirinjaki, suknja, tuSto, Jcrko, Jakove, rozi, jarci (piSe: laraci = jarcil), 
nemocan, nauci se, privariti, pjanica over pjan, napunit, razumiju, veliko, 
lupez, lupezino. 
"1-vb. vertal, vune, derva, leca; ' luk,Mare, ' Marine, Mande, gospe over 
gospodi~a,- tergovac, piPOH, devojka, jesti, govna,mester; -kamenar(pi­
se: karmenar), meda, umri; Bozie, Mikula, nos, uzma; unuk,orasi; terno, 
plivati, jedam, gospoja, mornar, jajea,verta, medvid. 
3ra. sliva, poslusa(j)me, jabuka, kruska, papar, misli sam, platit, Petar, 
govori, kruha, ribar,ribe; prasae, buce, senci, petruzina, nebog, Pavle, 
otae over Caca, ta(m)nica, prostite me, moli(n) vas, svite, kozuhar, olovo, 
koliko, korizmo, ova, cetire, Rim, andrekve, razbio. 
3rb. razbilo se, lupez, bogat, robe,vratitem(i), naj me, nezabuti, Simu­
ne, sveti, locike, gospodine, ovi grad, zdeliea, viScica, s(v)uci se, glava, 
Tome, turim, postava, u tovernu, broskve, jedam, dva, tri, cetire, pete, 
sest, sedam, osam, devet, deset, dvadeset. 
3va. Oces prodati. Oces prodati, Oces priti sa mnom. Oces priti na 
vinogrado. Oces priti sa mnon u Rim. Oces prodati onu kobila. Bi Ii se 
udala. Bi Ii me dobra. Kume, ja vi ocu sila dobro. Ja bi volila sila pinizc 
spendati. Otae, ja bi otel da mi oCiniS jednu suknja. 
3vb. Koliko ocis onoga janca. Ti si jedam velik lupez. Vi ste jedna 
lijepa djevojka. Draga moja sinka, bi mi mini dobro. Ja bi otel spati s 
varni. Ja bi otel da mi dobro oCes, koliko ja oCu tebe. Ja neznam nijedna 
stvar vece lips a kako jedna zena. Koliko (treba: toliko!) valja postelja 
bre(z) zena, koliko valja vareno bre(z) soli. Jedna fena je lipsa fivina 
kotiko bilo na svitu. 
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4ra. Sila pita ko sluze i muee. Da ne bude zena berzo ovi sviti na 
menje doslo. Ja ti nosin veliko dobro. Ja sam provao kako si moj brate. 
Hodi simo, Rade, hodi na pijaca, kupi mi mesa, kokose, ribe, kruha, vina, 
jaja, sira, grozdja, smokve, jabuke i kruske. Ti znas koliko veliko moj~ 
dobro. Dragi moj gospodine, prostiti me oko ja l1e mogu oeiniti koliko 
vasa milost pitate. 
4rb. Ja te molju, draga gospoja, uzmi me za junaka vasega. Lipa gos­
poja, hocu ti dati jedna kozuh i jednu suknjicu. Jisto gospodina ja der­
zim 0 moj serce, iman persi, vasi oei. I priporuei me, zae je uciniti me 
volju vas. Ti zabia si od mene, zae me nisi priSi viditi, ja san vas i junak 
vasa ljepota. Ja san ti priporuee(n), ea ces od mene ocu ti uCiniti, zae 
doklesan zivo ja cit ti dobro. 
4v. Jedna zen a umerla, gdo je ponesla moja dusa, oei boga molitiza 
nje dusu. Rade, braco moj dragi, ja ti poslah jedam janjac & jedam 
persut & jedam peeu sira e(t) jedam barilu ulja & jedam star zita e(tJ 
sto lakat sukna da ini prodas, molim te zaboga, daj ti mi rispostu akc 
ste imali ove robe. Vas brate Mikula Ikovic piSe. 
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P rilog D 
. ~ , ,", .. . 
HRVATSKO-TALIJANSKI RJECNIK P. LUPISA yALENTIANA 
(na osnovi obrata, na kraju svake natuknice nalazi se nlWleracija . 
redoslijeda natuknice ua~ecedi) 
A 
agrBta agresta 2r [1] 
a k 0 (pi~e: oko), v. prostiti, pr~ut 
[2] 
Al ban a sin Albanese 2r [3] 
a I bur alboro 2r [4] . 
and r k v a (piSe: andteque) . rava­
no 3r [5] 
An toni Antonio 2r [6] 
B 
b a cv a botte 2r [7] 
ban i c a (ne postoji, nego tamnica 
za presone = przun), v. tamnica 
[8] 
bar ii, v. pr~ut [9] 
bit i, v. priporuciti, pr~ut, zabiti, 
svit, (ti si) Iupez, (vi ste jedna Ii­
jepa djevojka voi sete una bella 
puta) 3r, (draga moja sinka bi mi 
mini dobra cara mia figlia vogli 
me bene) 3v, v. htjeti, (bili se 
udala volete maridarvi) 3v, (hili 
me dobra me vo tu bene) 3v, v. 
suknja [10] 
b 1ago s I 0 vi t i beato 2r [11] 
B I a z i Biasio 2r [12] 
bob fava 2v [13] 

bog dio 2r, v. prsut, ponijeti [14] 

boga t ricco 3r [15] 
Bozic Nadal2v [16] 
bra t fratello, v. pr~ut, v. (znace­
nje: amico) provati [17] 
b r e z, v. valjati [18J 
b rim e, na brime a termine 2r [19] 
b r 0 s kva . verze 3r [20] 
brzo, v. zena [21] 
b u h a (pi~e: buche) pulixe 3r [22] 
c 
c r k v a (piSe: .cerqua) giesia 2v 
[23] 
c 
c a, v. zac, priporuciti [24] 

cekati (eekaj) aspetta 2r [25] 

cetire quatro 3r [26] 

c e t i r i n j a k i grossetti 2v [27] 

c i (vidici = viditi), v. zabiti [28] 

c i nit i, v. citi, ddati [29] 

cit i (ciniti?), v. drZati [30] 

cr no negro 2v [31] 

c 
cae a (piSe: chiachia) padre 3r [32] 
D 
d a, v. htjeti, pr~ut, suknja, zen a 
[33] 
d a t i, v. kozuh, prsut, prodati [34J 
des e t diexe 3r [35] 
devet nove 3r [36J 
de v 0 j k a massara, 2v, v. djevojka 
[37] 
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d 0 bar (bili me dobra me vo tu 
bene) 3v [39] 
do bit i guadagnare, (dobi sam) 
guadagnato 2v [40] 
do b ra l bene 3v, v. biti, htjeti, pri.. 
poruCiti, znati [41] 
do b r 0 2 (velika dobra), v. Dositi, 
kum [42] 
dod (na manje daCi) , v. zena [43] 
dokle, v. priporueiti [44] 
Do m e Domenico 2r [45] 
Do m jan i Damiano 2r [46] 
do s t a davanzo, assai 2r [47] 
d rag i (draga moja sinka cara 
mia figlia) caro 3v, v. junak, pro­
stiti, prsut [48] 
d rag 0 amor 2r [49] 
d rug i altri 2r [50] 
drva legno 2v [51] 
d r z a t i: jisto, gospodinja, ja ddi­
mo moj srce imam prsi, vasi oei. 
I priporuci me zae je urn eiti me 
volju vas Certamente madonna io 
porto il mio cuor nel petto et ne­
gli occhi vostri et commandate 
mi perche io son contento morir 
per amot;, vostro. [Valjda je tre­
bala stajati: i priporuci me zae 
je umriti me volju vas] 4r [52] 
d u kat ducati 2r [53] 
d usa, v. ponijeti' [54] 
d v a des e t vinti 3r [55] 
E 
e = i, v. sila; e je tal. e za »&«, 
usp. prsut [56] 
F 
fad i g i s fattfca 2v [Petr piSe fadi­
giS ali se moze Citati i fadigis, a 
to -je upravo furlanski plural od 
fadiga] [57] 
fin i s , v. prsut [58] 
G 
g d 0, v. ponijeti [59] 

g I a v a testa 3r [60] 

god i see anna 2r [61] 

go I u b (piSe: colub) colomba 2r 

[62] 
gorko amaro 2r [63] 
gospa madonna 2v [64] 
go s pod i n signore 3r, v. i prosti ­
ti [65] 
go s pod i n j a madonna 2v, v. 
ddati [66] 
Go s p 0 j a Nonciata 2v; gospoja, 
v. junak, kozuh [67] 
govno merda 2v [68] 
govori parla 3r [69] 
g r a d: ovi grad sta tera 3r [70] 
grozde, v. pjaca [71] 
H 
hod e ci andando 2r [72] 

hod i t i, v. pjaca, hodmo, hodeCi 

[73] 
hod m 0 (piSe: codmo over poimo) 
andiamo 2r [74] 
h t jet i (ja bi otel), v. suknja, ja bi 
otel da mi dobra aces koliko ja 
oeu tebe io vorria che tu mi ama­
sti quanto io amo a te 3v, oces 
prodati vo tu vender 3v, vo tu 
comprar oces prodati 3v, oces 
priti sa mnom vo tu venir con mi 
3v, ja bi otel spati s varni io vorria 
dormir con voi 3v, v. i janjac, ko­
bila, koZub, kum, ponijeti, pripo­
rueiti, Rim, vinograd [75] . 
I 
i, v. ddati, kazuh, pjaca, prsut, za­
biti [76] 
i g I aji g I e agojaghi 2r [77] 
i k 0, v. svit [77a] 
i 
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I k 0 vic, v. prsut [78] 
i mat i, v. driati, prsut [79] 
is to, v. jisto [80] 
J 
j a, oces priti sa mnom vo tu venir 
con mi 3r, pomon mi aiuta mi 
2r, v. biti, htjeti, nati, kum, nije­
dan, nositi, provati, prsut, pripo­
ruCiti, zabiti, pinezi, prostiti, ju­
nak, driati, pjaca, Rim, suknja 
[81] 
jab u k a pomo 3r, v. pjaca [82] 
j aj ca ovi 2v [83] 
j a j e, v. pjaca [84] 
J a kin Ancona 2r [85] 
Jakov(e) Iacomo 2v [86] 
jan j a c koliko otiS onoga janca 
quanto vo tu di quello agnello 3v, 
v. i prsut [87] 
jar a c (pI. jarci) bechi 2v (s. v. i 
bechi) (piSe: laraci, treba iaraci, 
tj. jarci) [88] 
jed a n (piSe: jedam) uno 3r, nume­
ro 2v, jedna lijepa djevojka una 
bella puta 3v, v. i lupez, kozuh, 
nijedan, ponijeti, prsut, suknja, 
svit [89] 
j el e n k 0 cervo 2r [90] 
J e r k 0 Ieronimo 2v [91] 
j est i manzare 2v [92] 
Jikovic, v. IkoviC, prsut [93] 
j is to .certamente, v. driati [94] 
j una k fameglio 2v, io vi prego ca­
ra madonna che mi vogliate ha­
ver per servidor 'Vostro. Ja te mo­
Iju draga gospoja uzmi me za ju­
naka vasega 4r, v. i zabiti [95] 
K 
k a k 0, lipsa kako jedna zena, v. ni­
jedan, provati [96] 
k a men a r (piSe: karmenar) mu­
raro 2v [97] 
k a m 0 dove 2r [98] 
k lob u k (piSet cohbluc) capello 2r 
[99] 
k 0, v. sila [100] 
k 0 b i I a, otis prodati onu kobila 
vo tu vender la cavalla 3v [l01] 
k 0 b i uk, v. klobuk [W2] 
k 0 k 0 s (a) galina 2v, v. i pjaca 
[103] 
kolik, v. znati [104] 
k 0 I i k 0 quanto 3r, koiiko otis ono­
ga janca quanto vo tu di quello 
agnello 3r, v. htjeti, prostiti, svit, 
vaijati [105] 
k 0 n j cavalo 2r [106] 
k 0 r i z m a quaresima 3r [107] 
ko s ulj a camisa 2r [108] 
k 0 t, v. svit [109a] 
k 0 z a capra 2r [110] 
k 0 z I i c capreto 2r [110a] 
k 0 z u h lipa gospoja hocu ti dati 
jedna kozuh i jednu suknjicu. 
Gentil madonna io vi voglio donar 
una pellizza et una vesta 4r [111] 
k 0 z u h a r pelizaro 3r [112] 

K r i ze Cristofalo [113] 

k r u h pan 3r (piSe: cruca), v. pjaca 

[114] 
kruska pere 3r [115] 
k ru s k va, v. pjaca [116] 
k u m compare 2r, kume ja vi ocu 
sila dobro comyare io ve voglio 
assai bene 3v [117] 
k u m a comare 2r [118] 
k u pit i, v. pjaca, v. i prodati [119] 
kvasina axedo 2r [120] 
L 
I a kat braccia (cento - di rassa), 
v. prsut [121] 
i e c a lente 2v {122] 
Ii j e p, f. lipsa: stvar vece lipsa al­
cuna cosa piu bella 3v, Jijepa dje­
vojka una bella puta 3v, v. kozuh, 
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1i p, v. lijep [124] 

1i p ~ i, v. lijep, svit [125] 

10 Ci k a salata 3r [126] 

1 u kl aio 2r [127] 

1 (l k2 larea 2v [128] 

1up e z ladro (piSe: lupes) 2v; ro­

batore 3r; ti si jedan veliki lupez 
tu sei uno ladro che me hai ru
bato 3v [129] 
1u p e z ina ladrone 2v [130] 
u 
Ijepota, v. zabiti [131] 
M 
malo, v. manje [132] 
Man d e Maddalena 2v [133] 
man j e: na manje doCi, v. zena 
[134] 
. Mar e Maria 2v [135] 
Mar i n: Marine Marino 2v [136] 
m a ~ k a gata 2v [137] 
me d miel2v [138] 
me d v i d (pise: -it) orso 2v [139] 
me s 0 carne 2r, v. pjaca [140] 
meHer maistro 2v [141] 
mi: ostalo na je avanzato (mjesto: 
nam) 2r [142] 
M i k u 1a Nicolo 2v, v. prSut [143] 
milo s t, v. prostiti [144] 
m i s 1it i: misli sam pensato 3r 
[145] 
m 1a die (pge -it) gioveneto 2v 
[146] 
m 0 j: f. moja: draga moja sinka 
cara mia figlia 3v. Za moj m. v. 
ddati, ponijeti, prostiti, pr~ut, 
provati, znati [147] 
mol it i: m~li vas prego 3r, v. ju­
nak, ponijeti, prsut [148] 

m 0 rna r navigante 2v [149] 

m u cat i, v. sila [150] 

. m u k a farina 2r [151] 
N 
n a: na brime a termine 2r, ' v. na 
svitu pod svit, v. i pjaca, vina­
grad, navareno, napeceno [152] 
n a c i: naj me (za: najdi me) ritro
vami 3r [153] 
n a 0 bid 0 vat i disinare (pise: na­
ubidovati) 2r [154] 
napeceno ctrrosto 2r [155] 
nap u nit (i) impire 2v [156] 
n a u cit i s e: nauci se imparato 
2v [157] 
navareno a lesso 2r [158] 
n e, v. nijedan, prostiti, zabiti [159] 
neb 0 g povero 3r [160] 
n e moe an infermo 2v [161] 
n i, v. zabiti [162] 
n i jed an: ja ne znam nijedna 
stvar vece lipsa kako jedna zena 
io non so alcuna cosa piu bella 
quanto e la donna 3v [163] . 
nos naso 2v [164] 
nos i t i: ja ti nqsin veliko dobro 
io te porto grande amore 4r [165] 
no zi c (piSe: nosixich, tj. noiicic, 
vjerojatno mjesto noiic) cortelo 
2r [166] 
nut r a dentro 2r [167] 
o 
obi d, v. naobidovati [168] 
obi t i, v. ubiti [169] 
o c i, v. ddati [170] 

o c eS, v. htjeti [171] 

o d, v. priporuciti, zabiti [172] 

ok 0 1, v. 06 [173] 

ok 0 2, v. ako [174] 

010 v 0 piombo 3r [175] 

ona, v. ponijeti [176] 

onaj, v. kobila, koliko [177] 

o p r a v i t i: opravi sam apparec­
chiato 2r [178] 
ora h, pl. orasi noxe 2v [179] 
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os a motto 3r [180] 

os tat i: ostalo na je avanzato 2r 

[181] 
o t a c padre 3r, v. suknja [182] 
o t et i, v. htjeti [183] 
o v a questa 3r [184] 
o v a j: ovi grad sta tera 3r, v. ova, 
PrSut, zena [185] 
o van (piSe: ovam) castron 2r [186] 
P 
pap a r pevere 3r [187] 

P a vIe Paulo, 3r [188] 

pee a, v. prsut [189] 

pee forno 2v [190] 

pee a r fomaro 2v [191] 

pee i, v. napeceno [192] 

pep e 1 cenere 2r [193] 

pet cinque 3r [194] 

Pet a r Piero 3r [195] 

pet r u sin a peresemolo 3r [196] 

pi jan imbriaco.2v [197] 

pi jan i c a imbriaco 2v [198] 

pin e z i danari 2r, ja bi volila sila 

pinize (!) spenzati io vorria assai 
danari per spender 3v [199] 
pip 0 n melon 2v [200] 
pis a t i, v. prsut [201] 
pit a t i, v. prostiti, sila [202] 
pit i bevere 2r [203] 
p j a c a: hodi simo Rade hodi na 
pjaca kupi mi mesa, kokose, ribe, 
kruha, vina, jaja, sira, grozda 
(grozdja?), smokve, jabuke i krus­
kve. Vien qui Rado va impiaza et 
compra della carne, galine, pesce, 
pan, vin, ove, formazo, uva, fighi, 
pome et pere 4r [204] 
pia tit (i) pagare 3r [205] 

pi i vat i nudare 2v"[206] 

poe i: posal je andato 2r, pojmo 

andiamo 2r [207] 
porn 0 c i: pomozi me aiutami 2r 
[208] 
po n i jet i: jedna zena umrla gdo 
je ponesla moja dusa, oei boga 
moliti za nje dusu una donna e 
morta laqual ha portato via Tani­
ma mia, preghero I ddio per lani
ma sua 4v [209] ­
po s 1a t i, v. prsut [210] 
po s 1 usa t i: poslusa me obidire 
3r [211] 
po s t a v a tella 3r [212] 
po s tel j a, v. valjati [213] 
p r a sac (pise: prazas) porco 3r 
[214] 
pre $ t i filare 2v [215] 
p rip 0 r u Ci t i: ja san ti priporu­
ee, pa ces od mene, oeu ti ueiniti 
zac dokle san zivo ja cu ti dobro. 
se voi mi commal1derete, io faro 
quanto vorrete perche infin che 
son vivo vi amero 4r (u Petra: zaz­
zar). V. i driati [216] 
p r i t i: oCes priti sa mnom vo tu 
venir con mi 3v, v. i Rim, vino- . 
grad, zabiti [217] 
p r i va r it i inganare 2v [218] 
pro d a t i vendere 3v, oces prodati 
vo tu comprar [trebalo je reCi: ku­
piti] 3v, v. kobila, prsut [219] 
pro s tit i: prostite me perdonami 
3r, dragi moj gospodine prostiti 
me oko ja ne mogu oCinite koliko 
vasu milost pitate caro miser per­
donatime se io non posso far 
quanto che vostra humanita me 
rechiede 4r [220] , 
pro vat i: ja sam provao kako si 
moj brate io ho provato come tu 
sei mio amico 4r [221] 
p r s a, v. driati[222] 
p r s u t: Rade, braeo moj dragi, ja 
ti poslah jedam janjac et jedam 
prsut et jedam pecu sira e jedam 
barilu ulja et jedam star zita e 
sto lakat sukna da mi prodas mo­
lin te za boga daj ti me rispostu 
ako ste imali ove robe. Vas brate 
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Mikula Ikovic piSe. Rado, fratello 
miocharissimo, io ti mandouno 
tignello et uno persuto et una pez­
za di formaio et un baril di · oglio 
et uno staro di formento ' et brae­
cia cento di raSsa per vendermila, 
te prego peramor di dio dami 
aviso se hai recevuto le ditterob­
be, nonaltro. Tub fratello Nicolo 
Y couich scrisse. Finis 4v [22.>] 
p sen i ca formento 2v [224] 
pun i t i, v. napuniti [225] 
R 
R ado, v. prsut, pjaca [226] 
r a z bit i: razbio roto 3r, razbio se 
(pise: raJ ciro! e) romper. 3r [227] 
r a z u mit i: razumiju intendo (pi­
se: razumigiu) 2v [228] 
rib a (piSe: irbe) pesce 3r, v. pjaca 
[229] 
rib a r pescadore 3r [230] 
Rim Roma 3r, oces priti sa mnon 
v Rim va tu venir con mi aRoma 
3v [231] 
r i s p 0 s ta, v. prsut [232] 
ro b a (pise: robe) roba 3r, v. prliut 
[233] 
r 0 g, v. rozi [234] 
r 0 z i i corni 2v [235] 
s 
s: s varni con voi, v. htjeti, spati, 
v. sa [236] 
s a, v. ja, Rim [237] 
sad a adesso 2r [238] 
s e, v. biti [239] 
s e da m sete 3r [240] 
s i, v. zabiti f241] 
s i I a: sila dobro assai bene 3v, sila 
pita ko sluie e '· muCe (= sluzi i 
muci) assai adimanda . che serve 
et tace4r, v. pinezi [242] 
s i m 0, v. pjaca [243] 

S i m u n Simon 3r [244] 

sin k 0, v; draga [245] 

si r formazo 2v, v.pjaca, prsut 

[246] 
s k r it i: skrila san ascosO 2r [247] 
s I i v a susiriQ, prugna (krivo 'pod 
. oliva) 3r [248] 
s 1u Ii a t i, v. poslusati · [249] 
s I u zit i, v. sUa [250J 
s m 0 k va figa (piSe: smoque fige) 
2v, v. pjaca [251] 
sol, v. valjati [252J 
spa t i dormire 2r, ja bi ote! spati 
s· varni io vorria dormir convoi 
3v [253] 
s pen z a t i spender; v. pinezi [254] 
s p en d a t i, v. · spenzati [255] 
s r c e, v. drZati [256] 
s reb r 0 (piSe : scerbro) argento 
2r [257] 
s tar, v. prsut [258] 
st 0 cento, v. prsut [259] 
stu din a c (piSe: .at) fontana 2r 
.[260] 
s t v a r, v. nUedan [261] 
s u k n 9, v. prsut [262] 
s u k n j a gonella 2v, otae ja bi otel 
. da mi oCinis jeclnu suknja padre 
io vorria che mi festi una gonella 
3v [263] 
s u k n j i c a, v. kozuh, [264] 
s v e ti santi (piSe: santti) 3r [265] 
s v i t: jedna z~n~ je !ipsa zivina 
koliko (piSe kOlico = kot iko?) 
bilo na svitu.la don.na e it piu bel 
animal che sia al mondo 3v, v. i 
~ena [266]. 
s v i t e pano 3r [267] 

s vue i s e spogliato 3r [268] 

s 
Ii e n c i pedochi3r [269] 
'. 	 se st · sie 3r (treba: sei?) [270] . 
sit 0) · (piSe: ! ~t) cus.ire 2r [271] ' 
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T 
tam D i c a presone (piSe: pre {one 
tiiniza) 3r (Petr cita da je persona 
»osoba« pa je mislio da je tamni­
ca za hrv. banica) [272] 
t e pi 0 caldo 2r [273] 
t i. v. htjeti. lupez. Dositi. koZub. 
priporuCiti. pr~ut. znati [274] 
t k 0. v. gdo. ko [275] 
To m e Tomaso 3r [276] 
t <> P a I. v. teplo [277] 
t 0 v e r D a: v touernu taverna 3r 
[478] .. 
t r goy a c (pise: tregouaz) merca­
tarite 2v [279] 

t r i tre 3r [280] 

t uri D (piSe: turim) tore 3r [281] 

t u s to grasso 2v l282] 

u 
u, v. v. toverna [283] 
ubi t i: obili ga su batuto 2r. obiga 
(treba: ubi ga) amazzare 2r [284] 
u c i D i t i (pik ociniti). v. prostiti. 
suknja. priporuciti [285] 
u d a tis e: bili se udala ~'olete 
maridarvi 3v [286] 
u 1 j e. v. pr~ut [287] 
u m. v. drlati [288] 
u m r it i (umrijeti): umri (je) mor­
to 2v. v. ponijeti [289] 
u D u k nepote 2v [290] 
u z a m. v. uzmi [291] 
u z e t i. v. junak [292] 
u z m i pasca (u originalu krivo 
u/ma: nativita) 2v [293] 
v 
v. v. Rim. toverna [294] 
val j at i: koliko valja postelja 
breiene koliko valja vareno bre­
soli tanto vale 10 letto senza don­
na quanto 10 cusinato senza sale 
3v (trebalo je reCi: toliko valja 
postelja brez iene koLiko va/jll 
vareno brez soli) [295] 
va r it i. v. valjati. nlvar¢no [296] 
vas. v. driati. junak. prostiti. pr­
sut. zabiti [297] 
v e c e: vOCe lipsa piu bella. v. nijc­
dan [298] 
vel i k grande 2v. ti si jedan w1ik 
lupez tu sei uno ladro che mi hai 
rubato 3v. veliko dobro. v. nositi. 
znati ,[299] 
vel i k 0 longo 2v (Petr krivo: Lor-
go) [300] 
v e s e I 0 alegro 2r [301] 
ve s e I j e aliegrezza 2r [302] 
v i: vi ste voi sete 2v. v. htjeti. kum 
[303] 
vidi tit v. zabiti [304] 
vi n 0. v. pjaca [305] 
vi n 0 g ,r a d: oceS priti Da vinogra­
do vo tu venir alia vigna 3r [306] 
vis c i c a striga 3r [307] 
v I a s tel in , gentilhomo 2v [308] 
v 0 I j a. v. driati [309] 
vol jet i: ja bi volila io vorria (as­
sai danari per spel1der) 3v, v. pi­
nezi [310] 
vosak cere 2r [311] 
v rat it i: vratite mi (pise: vrati­
tem) renduto 3r [312] 
v r c bocale 2r [313] 
vrt orto 2v [314] 
v r t a I Lorto 2v [315] 
v una lana 2v [316] 
v u z a m. v. uzmi [317] 
z 
z a, v, junak, ponijeti, prsut [318] 
z a bit i: imperativ zabudi u: neza- ' 
budi ricordati 3r (piSe: nezabuti). 
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priSi vidi ci, ja san vasi junak va­
~a Ijepota io credo che sete di­
menticata di me perche non mi 
sete venuta a veder, io son vostro 
et servidor della vostra bellezza 
4r (valjda je trebalo stajati: si 
zabija se od mene zac me nisi 
prisa viditi, ja san vas i junak [tj. 
sluga] vaSe ljepote) 4r [319] 
z a C, v. ca, priporuciti, zabiti, dr­
:lati [320] 
z del i c a scudela 3r [321] 
z I 0 c est cativo 2r [322] 
z nat i: ne znam non so, V. nijedan, 
ti zna~ koliko veliko moje [je] 
dobro tu sai quanto e grande el 
mio amore 4r [323] 
t. 
zen a: da ne bude zena, brzo ovu 
sviti na menje doslo sel non fusse 
la donna presto questo mondo 
verrebea fine. 4r. V. i nijedan, 
ponijeti, svit, valjaii [324] 
21to, forment02v, v. i prsut [325] 
zi v, v. priporuCiti [326] 
z i v ina animale, v. svit [327] 
zm u I bichiero 2r [328] 
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Resume 
LE DICTIONNAIRE lTALO-CROATE ET CROATO-lTALIEN 

DE PIERRE LUPIS VALENTIANO (ANCONE, 1~7) 

Comme il a ete connu, en tant que Ie premier dictionnaire croate (et 
pn~cisement un dictionnaire Iatin-italien-.allemand-croate-hongrois) in­
dependamment imprime etait considere jusqu'ici Ie Dictionarium quin­
que nobJlissimarum Europae lingua rum, latinae, italicae, germanicae, 
dalmaticae et ungaricae (Venise, 1595) de Faustus Verantius (Faust Vran­
Cic) quoiqu'il etait precede par un assez grand nombre de petits opus­
cules Iexicographiques annexes a d' autr~s textes ou de" dictionnaires 
polyglottes ou Ie croate apparait tout incidemment, teIs: Lexicon sym­
phonum (Bale 1537, 1544) de Gelenius, De attlictiorie christianorum (1544) 
de Barthelemy Durdevic, Ie petit dictionnaire figurant dans les reuvres 
de Pergosic (Dekretum, 1574) ou de Juraj Dalmatin (Pentateuh 1578, La 
Bible 1.'i84). En 1973 (Slavia 42) Jan Petr a annonce I'existence d'un petit 
dictionnaire, independamment imprime, provenant de 1527, et c'est ainsi 
que Ie commencement de la lexicographie croate est main tenant recu[e 
pour 68 ans en arrH~re. II s'agit de Oper-a Nuova che insegna a parlare la 
lingua schiavonesca alli grandi, alli piccoli et alle donne, publiee en 1527, 
probablement aAnc6ne et ecrit (probablement) par un certain Pierre Lu­
pis Valentiano. Le dictionnaire represente un manuel de conversation sur­
huit pages colonnees, renfermant 196 mots-souches, 328 mots croates, 412 
mots italiens, un texte a l'usage de faire la conversation et un modele 
pour ecrire une Iettre. L'auteur discute tous les problemes concernant Ie 
dictionnaire de Valentiano (problemes du lieu ou a ete imprime ce manu­
el, Ie probleme de l'auteur, l'analyse de Ia langue croate, l'analyse de la 
langue italienne, l'analyse du lexique) et il etablit, a la base du texte du 
dictionnaire italo-croate, aussi un dictionnaire croato-italien qui pourra 
servir en tant qu'un repertoire pour les etudes lexicographiques croates. 
En tant que supplements sont additionnees aussi ies photos de I'original 
(conserve dans la Bayerische Staatsbibliothek a Munich, sign. 40 Polygl. 
27'), une translitteration du texte et une transcription de tous les ma­
tcriaux croates figurant dans ce texte. 
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